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stilles det til de enkelte M enighedsraad 
sim pelthen at gøre op, hvor m egen Plads 
Flygtningebegravelserne ha r belagt (uan ­
set Stedet), og at lægge dette Areal til 
G rund for Beregninger over K irkegaardens 
Krav om  Støtte til Udvidelse.
Med H ensyn til F rem gangsm aaden ved­
rørende selve Begravelsen af Flygtninge­
ligene skal vi her gengive det P unk t i det 
af Statens civile L uftvæ rn  udsendte Cir­
kulæ re, hvor det m eddeler, at »De for L uft­
værnschefen anm eldte Lig (jfr. P unkt 1) 
m aa ved dennes F oranstaltn ing  ved Hjælp 
af Luftvæ rnets Sanitets- og A m bulance­
tjeneste begraves efter Aftale m ed det lo­
kale Begravelsesvæsen, Begravelser vil om 
fornødent kunne foretages i Fæ llesbegra­
velser og uden Anvendelse af Kister«. At 
denne sidste Passus ikke betyder, at Ligene 
ikke bø r svøbes eller lægges i andet end 
netop en Ligkiste, h a r vi om talt i vor 
tidligere Artikel om  Flygtningebegravel­
serne (se Side 73 ff.).
Da det er hæ ndt, at uansvarlige P er­
soner især ved N atte tid  h a r  oprevet og 
bortfjernet de Gravm æler, som  h a r  været 
anbrag t paa Flygtningegrave, ja  endog paa 
Soldatergrave, finder vi A nledning til at 
frem føre, at noget saadant tu rde  være e  ̂
meget sørgeligt Udslag af Tidens S trøm ­
ninger. N aar sørgende E fterladte, der h e r 
i L andet befinder sig i en trist Tilværelse 
i en Flygtningelejr, har  brugt deres fattige 
Skillinger til at rejse et beskedent M indes­
m ærke over deres lille B arn eller en Mor, 
som  er død i F rem m edland , skylder vi 
dem , at de h a r  Fred til noget saadant; 
og Soldatergravene h a r til enhver Tid haft 
en særlig Bet.
Hvad der iøvrigt skal ske m ed Flygt­
ningegravene og de tyske Soldatergrave, 
m aa Staten til sin Tid træffe Afgørelse om, 
og vi h a r  ikke lagt Skjul paa, at for Sta­
tens egen Sikkerhed m aa den træffe en 
effektiv Afgørelse. Men »Publikum «s selv­
bestaltede U drensning af G ravm inder hø­
rer ikke h jem m e i K ultursam fund.
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Straks efter 9. April 1940 ankom  40 ty­
ske Soldater (antagelig fra Oslofjorden) til 
Frederikshavn. De blev begravet paa en Af­
deling af Østre Kirkegaard, og ved denne 
Lejlighed blev en O verenskom st (som 
blev gældende om tren t under hele Besæt­
telsen) oprettet, hvorefter det tyske Kon­
sulat tog sig af Begravelserne, og de døde 
Soldater blev at betragte som  uden land­
ske Søm ænd. Alle deres Data og Døds- 
aarsagen blev overgivet til K irkekontoret 
og indført i K irkebøgerne. Begravelses­
cerem onierne tog Tyskerne sig selv af.
I den følgende Tid kom  saa liere og 
flere Begravelser, indtil vi naaede op paa 
70. —
Paa dette T idspunkt gik det op for os, 
a t der vilde kom m e et langt større  An­
tal Begravelser, end vi først havde reg­
net m ed, og vi forklarede da Tyskerne, 
at vi ikke m ed den Jord , vi havde til 
Raadighed, af H ensyn til Byens Befolk­
ning kunde tage flere Begravelser, m en 
vi vilde overlade dem  et tilkøbt Areal 
N ord for K irkegaardens nordlige I.æbælte, 
og dette Forslag gik Tyskerne ind paa.
U nder hele Besættelsen pointerede Ty­
skerne, at alle Soldater efter Krigen vilde 
blive gravet op og sendt til Tyskland og 
begravet i H jem landets Jord. Dette skete 
dog kun  i eet eneste Tilfælde.
Saa kom  N atten  den 2. Septbr. 1940, 
hvor et stort T roppe-Transportskib »Pio­
ner« m ed ca. 800 M and eksploderede (eller 
blev torpederet). Kun faa blev reddet, og 
m an  opsam lede 240 døde, som flød i R ed­
ningsveste, og indbragte dem til F rede­
rikshavn og Skagen. Det lykkedes ved 
Hjælp af samtlige Ligkisteforhandlere i hele 
Vendsyssel at skaffe K ister til dem  alle.
Rygter om Begravelser i Bakkerne og 
uden  Kister er ikke rigtige, og det e r hel-
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ler ikke rigtigt, at det kun  var Officerer, 
der blev begravet her. F ra  »Pioner« var 
f. Eks. baade Sygeplejersker, P ræ ster og 
civile.
Om denne store Begravelse skal iøvrigt 
fortælles følgende (jævnf. Fig. 172—73).
Yi havde ca. 4 Dage at ordne Begra­
velsen paa, og ved H jælp af 80 M and fra 
det lokale A rbejdsm andsforbund blev det 
i Orden. E fterhaanden  som Ligene, der 
var kørt op i B adm intonhallen  og andre 
Rum, blev lagt i Kiste, blev de kørt op paa 
K irkegaarden og anbragt paa M arken, og 
da Graven havde faaet sin Dybde, blev Ki­
sterne baaret ned og stillet i R æ kker med 
10 i hver. Alle K ister havde forinden faaet 
indgraveret fortløbende N um re, og i Ki­
sten blev lagt en forseglet Flaske m ed alle 
Oplysninger om  Afdøde. Dette var n a tu r­
ligvis ogsaa Tilfældet ved alle de øvrige 
Begravelser, der siden hen foretoges paa 
vor Kirkegaard. Den opgravede Jo rd  blev 
lagt i um iddelbar N æ rhed af Graven og 
foroven p laneret u d ; der blev lavet Trappe 
op, og denne Vold gav Plads for de op­
m archerede Soldater, ialt ca. 2.000. Paa 
den ene Side af Graven var der ind re tte t 
en Talerstol til Feltpræ sten. Ved østre 
Ende af Graven, hvor der ingen Jord  var 
anbragt, var beregnet Plads til O verkom ­
m andoen, Byens Em bedsm æ nd og invi­
terede. E t mægtigt M ilitæ rorkester spillede 
Sørgem archer.
O m kostningerne til hele A rrangem entet 
kan kun  opgøres om trentligt. G ravearbej­
det alene kostede 4.500 Ivr., K isterne 
20.000, dertil kom  saa Flagene og Blom ­
sterbuketterne til hver Kiste og de mæg­
tige Kranse, der naturligvis var i h u n ­
dredvis.
E fter denne store Begravelse kom  en 
Tid uden  særlige Begravelser, og Graven 
blev beplan tet efter en Plan udarbejdet 
af K irkegaarden. Der blev plantet Smaa- 
graner for at dække, da Jo rdbunden  kun 
er Flyvesand, og G ranerne skulde saa danne 
et Tæppe m ed G ræ skanter (se Fig. 175).
Paa denne Tid blev de 69 Soldater fra 
Østre Kirkegaard gravet op og flyttet ud 
paa den tyske Afdeling. N u blev der, hvor 
de 69 var opgravet, lavet en Afdeling for 
Selvm ordere og Soldater, d e r blev hen- 
re tte t for forskellige Forseelser; disse var 
jo  Faneflygtninge, og de blev begravet 
uden m ilitæ r H onnør. Vi holdt na tu rlig ­
vis igen m ed disse Lig-Flytninger, m en de 
blev tillad t m ed den Begrundelse, at det 
ikke var Dødsfald m ed epidem iske Aar- 
sager.
Nu kom  der ogsaa engelske Begravel­
ser, og de foregik paa den tyske Afde­
ling, i Begyndelsen u nder sam m e m ili­
tæ re H onnør som  Tyskernes, senere var­
der kun  den tyske Feltpræ st og M ajoren 
ved Feltgendarm eriet og K irkegaardsgart- 
neren til Stede. P ræ sten  bad en Bøn, ka­
stede Jord  paa, og M ajoren nedlagde en 
Krans. Ialt e r der begravet 68 engelske
Fig . 172-173.
D e r  fo r e ta g e s  
B e g r a v e ls e  a f  2 4 0  tg s k e  
K r ig s o f r e  i 
F r e d e r i k s h a v n ,
S e p t .  1 9 4 0 .
Fig. 174.
S e n e r e  fo r e t a g e n  
T y s k e r b e g r a v e l s e  p a a  
F r e d e r i k s h a v n  
K ir k e g a a r d .
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Fig. 175-176. 
D e n  fo r s t e  A n læ g g e ls e  
— o g  s e n e r e .
Fig. 177. 
D e ta i l  a f  d e  a n b r a g te  
M in d e s m æ r k e r .  
F o to  : J . T h .
Flyvere. Kun i eet Tilfælde (det eneste 
paa F r.havns K irkegaard uden Kiste) lyk­
kedes det ikke Tyskerne at skaffe Kiste, 
og Liget havde ligget 3 M aaneder i Van­
det og skulde begraves. Englæ nderen blev 
senere gravet op og kom  i Kiste. Tyskerne 
fabrikerede derefter selv K isterne.
N u var der efterhaanden  ca. 1000 Sol­
dater begravet, og m an rnaatte omlægge 
det bele. Jeg vilde ikke paatage mig 
dette, og Tyskerne fik saa en E n trep re­
nør til at ordne det efter en tysk Teg­
ning. P lanen  m ed G ranerne blev bibe­
holdt, og der blev opsat Kors m ed Navne. 
Korsene blev lavet m ed 6 Tværpinde, og 
dækkede en Række m ed 10 Grave. Paa 
den ene Side en Overskrift og 4 Navne, 
paa den anden  Side 6 N avne og vedkom ­
m endes m ilitæ re Rang (se Fig. 177). N aar 
det blev lavet saadan, var det fordi, som 
Tyskerne sagde, at 1000 Kors vilde virke 
altfor kolossalt, m edens det paa denne 
Maade kun  blev 100 Kors. —
De engelske Soldater blev (efter helt at 
være indkredset af tyske Soldater, ru s­
siske, polske og italienske Frivillige) flyt­
tet ud paa en lille Afdeling for sig selv, og 
der kom  sam m e Kors paa disse. Ialt laa 
der 68 engelske, over 1100 tyske Solda­
ter og 84 Selvm ordere, foruden  en Del 
Flygtninge, som ogsaa kom  paa den ty ­
ske Afdeling — og saa kom  K apitu latio­
nen den 5. Maj 1945.
F o r ikke at det bele skulde forfalde, 
gav Lederen af Flygtningelejren Tilladelse 
til, at nogle kvindelige Flygtninge, ledsa­
get af en C. R., hver Dag i nogle T im er, 
m aatte  gaa op og renholde Gravene.
De engelske Grave bliver senere istand­
sat efter engelsk Ønske.
Om Gravenes F rem tid  kan  der vel in­
tet siges. F rederikshavnerne  har, i Mod­
sætning til visse andre  Ryers Indbyggere, 
vist sig i Besiddelse af saa m egen Kirke- 
gaardskultur, at m an  h a r  boldt sig fra 
H æ rvæ rk af nogen Art, og dette vil sik­
kert faa Betydning for Gravenes Frem tid .
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